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СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ 
КОМПОЗИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 
 
Проведен комплекс исследований обработки алюминиевых 
сплавов (силуминов) лигатурами содержащими углерод различных 
модификаций (микрокристаллический в виде графита и наноуглерод-
ные добавки в виде фуллеренов, фуллереновой сажи, фуллереновой 
черни) при литейно-деформационной технологии.  
При этом определено структурное превращение наноуглерода с 
образованием в лигатурах новой аморфной фазы (стеклоуглерод) на-
ряду с карбидообразованием. Такое структурное состояние лигатур 
полученных определяет перспективность их использования в качестве 
добавок обеспечивающих не только дисперсное упрочнение, но и мо-
дифицирование сплава при создании композитов отличающихся вы-
соким комплексом свойств. 
Микроструктура алюминиевого сплава после обработки свиде-
тельствует о равномерном модифицировании всех составляющих сплава 
в том числе и эвтектической составляющей. Установлено, что кристаллы 
эвтектического кремния измельчились в 4 раза, а ширина дендритов 
алюминиевой α-фазы уменьшилась в 3-3,5 раза. В сравнении с исход-
ным силумином прочность литого композита при повышенных темпера-
турах увеличилась в 2 раза и составила почти 450 МПа, возросла твер-
дость почти в 1,5 раза до 110 НВ, увеличилась износостойкость в 2 раза, 
при этом пластические характеристики говорят о возможности даль-
нейшей пластической деформации литых заготовок (δ=8-10%). Наличие 
углеродных включений в микроструктуре способствовали уменьшению 
коэффициента трения в 1,9 раза с 0,52 до 0,28 после часа испытаний. 
Полученные материалы могут найти широкое применение при 
создании объектов новой техники, отличающихся высокими техниче-
скими характеристиками, в частности, для прецизионных деталей ма-
шиностроения, изделий работающих на трение при повышенных на-
грузочно-скоростных условиях. 
